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Señores miembros del jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Estrategia de aprendizaje basado en 
proyectos en la motivación de logro de los estudiantes de un centro educativo 
técnico productivo, Arequipa – 2016”, con la finalidad de determinar que  la 
aplicación  del aprendizaje basado en proyectos permite mejorar la motivación 
de logro en los estudiantes de un  CETPRO d e  Arequipa en el año 2016, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para optar el Grado Académico de Magister. 
Esta estrategia de aprendizaje consiste en realizar un proyecto pertinente con 
las competencias programadas, que durante su proceso de obtención  se 
incorporan conocimientos, destrezas y actitudes  sostenidas por la motivación 
de logro en los alumnos. 
La aplicación de esta estrategia enfocada en la motivación de logro es valiosa 
en las instituciones educativas por que permitirá desarrollar en los alumnos la 
capacidad de manipular aprendizajes de forma creativa y asertiva en la 
realidad, esta capacidad poco atendida por nuestro sistema educativo es 
preciso empezar a trabajarla, es por este motivo que recomiendo esta 
estrategia de aprendizaje a la comunidad educativa.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela , espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas 
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La inquietud de esta tesis nace del deseo de cambiar una realidad de los  
estudiantes del CETPRO Don Bosco de la especialidad de Diseño técnico 
caracterizada por el desánimo del aprendizaje, la baja atención en clase, por 
otra parte la práctica docente de persistir en la enseñanza tradicional de tipo 
expositiva y la dependencia del estudiante hace que el problema devenga en 
una baja motivación de logro, para tal fin me fije como objetivo determinar que  la 
aplicación de una estrategia Aprendizaje basado en proyectos (ABPr), permitiría 
incrementar  la motivación de  logro de los estudiantes de la especialidad de 
Diseño técnico nivel medio   del CETPRO Don Bosco de la ciudad de Arequipa 
durante la formación técnica del año 2016. 
La metodología que se  aplicó corresponde a una investigación de tipo pre 
experimental  donde la variable independiente ( ABPr ) Aprendizajes basados 
en proyectos desarrollado en 20 sesiones de aprendizaje, incrementaría la 
motivación de logro (variable dependiente) en una población de 20 alumnos, 
para su medición se utilizó el instrumento (EAML-M) de Morales-Bueno, y 
Gómez-Nocetti adaptado para su aplicación en contextos educativos 
universitarios , para medir la motivación de logro. 
Después del análisis estadístico se  concluyó que si los ABPr si promueven la 
motivación de logro en las siguientes dimensiones : Valoración por el interés  y  
esfuerzo,  interacción con  el  profesor,  valoración por  la  Tarea  y  capacidad, 
valoración por el examen, interacción colaborativa con pares e Influencia de los 




Aprendizaje: Incorporación de  conocimientos, habilidades, destrezas y  
actitudes en  la memoria de largo plazo 
Proyecto: Es un objeto material   utilitario, o la sistematización de acciones 
para un fin determinado. 
Motivación: Es la capacidad de persistir en la consecución de un fin determinado 






The concern of this thesis arises from the desire to change a reality of the 
students of the CETPRO Don Bosco of the specialty of Technical design 
characterized by the non-fulfillment of tasks, the discouragement by the 
learning, the low attention in class, on the other hand the teaching practice Of 
persisting in the traditional teaching of expository type and the dependence of 
the student causes that the problem accrues in a motivation of diminished 
achievement, for this purpose I set myself the objective to determine that the 
application of a strategy Project-based learning (ABPr), would allow to increase 
The achievement motivation of the students of the specialty of Technical 
Design average level of CETPRO Don Bosco of the city of Arequipa during the 
technical training of the year 2016. 
The applied methodology corresponds to a research of pre-experimental type 
where the independent variable (ABPr) Project-based learning developed in 20 
learning sessions, would increase the motivation of achievement (dependent 
variable) in a population of 20 students, for its measurement We used the 
Morales-Bueno instrument (EAML-M) and Gómez-Nocetti adapted for 
university educations to measure achievement motivation. 
After the statistical analysis, it was concluded that if the ABPrs promote 
achievement motivation in the following dimensions: Evaluation by the interest 
and effort, interaction with the teacher, assessment by the Task and capacity, 
assessment by the exam, collaborative interaction with peers and Influence of 
the pairs on the learning abilities although the latter does not have sufficient 
significance. 
Keyword: 
Learning: Incorporating knowledge, skills, skills and attitudes into long-term 
memory 
Project: It is a material object utilitarian, or the systematization of actions for a 
determined purpose. 
Motivation: It is the ability to persist in achieving a particular purpose 
Achievement: It is the goal to achieve 
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